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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. !f.) se ha. servido
destinar de pln.ntilLa. á. este MiIUsterio al teniente
('ortlllel do Esta.do Mayor D. Salv-.1.dor Ortiz Oaoona.,
on situación de oxoodento, y prelltando SI18 servicios,
cu comisión, on esa Capitanía general.
DI) rea.l orden Jo digo á. V. E. pa.m llU conocimien-
to y de~ efectOll. Diol guardo (~ V. E. muchos
aiioe. Madrid 18 de agosto de 1915.
ECHAoUa
Seftor Oapitán general de la. primera región.
Sedor InterftDtor genero! de Guerra..
--
•Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á. bien
díaponeY que el comanWinte de Caballería. D. Ma.-
riano Jaqllotot Roca. ccse en .el cargo de a.yudAnte
de rompo de V. E.
De real orden lo digo á. V. E. para. llU conocimien-
to y efect08 consiguientes. Dios guarde ~ V. E. mu-
Ch08 añ08. Madrid 18 de ~osto de 1915.
ECRAo6a
Señor C9.pitán general de la. tercera. región.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
conceder el retiro para los puntos que S8 indica.n
en In. siguiento relación, Il. los jefes. y oficialos de
Intantcda. oomprendidol en la. mílma, quo comienzo.
con el teniente coronel D. Jos6 Moyo: del Mornl
y termina con el comandant.., (F. R.) D. Ohn<1ido
Grimnldo Fernánd~; díllponi,;mdo, al propio tiempo,
que pbr tin del comenw mell llOIJ.n dadoll de ooja.
en e[ a.rmo. á. que pertencoen.
De real orden lo digo ~ V. E. para. su conocimien-
to y deIDÚ efect08. Diol guarde á. V. E. much08
aftoso Madrid 18 de ~Olto de 1915.
RAM6N ECHAOÜE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señores CapitanetJ gelleralee de la. primero., segun-
da., ooroera, quinta y séptima. regiones é Inter-
ventor general de Guerra..
ReÚlci6n que se d/4
PuIl\O 40114. n.Il • r.l4l~
.0.....D. L08lJfftaBSAD08 Ilmpl_ CR~ • que s-tea_.
f'Qeblo Pto~.
D. J056 Moya dellloral.•.•.•••• T. coronel. •••.• Caja recluta Ubeda, 31•.••••••• GrIDada••••••••.•• Granada.
• lIaD MOraS Espartero..•••••• Otro••.••.••••• Idem id. Oviedo, J ro ••••••••••• ~~c:rla•••••••••.• AJmerla.
• SalYador lleca Gaaclfa ••.•• Comandante .• Idem id. Oribue1a. '50••••.••••• ribuda••.••..•• Alicante.
• Francisco Hontaller llarquá. Otro (E. R.)..••• Zona reclutamiento y E'eSer"
easteUÓn.CasteUón, 21••••••••••••••••• CaltelJón •••••••••
• Salvador Aloara Gama .•.••. Col1lUldante•••. Excedente 5.· región ••••••••••• LOIToilo •••.•••••• I.o&r040.
• Cindido GrilU1do Fero.ladea. Qtro (E. ~). '" Zona redut.· y na. Madrid, l ••• lladrid •••••••.••• Madrid.
lfadrid 18 de agosto de 1915.
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Excmo. Sr.: Accediendo á. 10 solicitado por el mú-
sico de segunda del regimiento Infanterfa. de Ceuta
nÚIn. GO, Juan Baena. González, el Rev (q. D. g.) se
h.1. servido conced~rle el rctirn p1.r:L CerIto1. (Cidiz);
disponiendo que sea. da.do d,~ baj:l, por fin del mes
actual, en el cuerpo á. que pertenece.
De real orden lo digo á. V. E. pol.ro. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E.' muchos
años. ':Madrid 18 de agosto de 1915.
RAMÓN ECHACÜE
'Señor Presidente del Consejo Supremo de ~rra. y
Marina.
Señores Comandante general da Ceuta., Capitán ge-
neral de la. segunda regi6n é Interventor general
de Guerra. " I
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder la. gratificaci6n ~ual de 600 ~setas, co-
rrespondiente á. 108 diez aii.o8 de efectindad en 8U
empleo á. los capitanes de Infanterla comprendidos
en la. sígueint.e ~la.ci6n, que principia. con D. Ra-
m6n Tapia. Ce~ '1 termina. con D. José Bringaa
de la. Bodega., sujetándose el percibo de dicho de-
Tengo, quee empezará á. contarlle desde 1.11 de sep-
~embre pr6ximo, á lo prevanido en real orden de
6 de febrero de 1904 (O. L. núm. 34).
De real orden lo digQ á. V. E. ya.ra. IU conocimien-
to y demáa efectos. Dios guarde á. V. E. mnchos
años. Madrid 17 de agosto de 1915.
ECHACÜE
Señores Ql.pitan61 generales de la primera, segun-
da, tercera., cuarta., quinta., sexta y octava. regio-
nes y de Oanarias y Comandante6 generales de
Ceuta., Melilla. y Lo.ra.che.
8efior Interventor general de Guerra.
Reltzcl6" f/IU s; tlltz
D. Ramón Tapia Oebri6.n, Ilyudnnt,,) de campo ,del
Teniente general D. Luis Pa.ndo.
JI Mariano FerDAnuez Berbícla., del grupo do Fuer-
zal regularel indíg,}nn.ll de Ceuta., a.
JI Hilarío Berzosa L6pez, dal bo.taJl6n segunda. re-
serva. de Mndrid, 1.
JI José Sicardo Jiménez. de la caja.. de recluta de
Madrid, 3.
JI Manuel Ruiz Imola, del batallón ~nda. rCler-
va. de Gl.ladaJajara, 17. .
JI Gerardo Requelcns Rodríguez, del batallón segun-
da. reserva. de TalavaTa, 7.
JI Abelardo Arce Ma.yora., de reemplazo en 1& pri-
mera región. •
JI Nazario <kbreiro& CuriesC8, del bataJI6n legunda.
reserva. de Burgos, 82. 1
JI Ganaro Garcfa del Bl1sto y Oa.rrillo, del regimien-
to Infantena. de San F~rnando, 11.
II ~o Lópclll Roeaa, del batall6n. .eegunda. reser-
ft de C6diz, Z7.
JI Manuel Castej6n M&rt~z, de la caja. de reclu-
ta. de San s"ba.stiáD, 85.
II Luis López Sa.a.vedra., dal ba.tall6n. segunda. re-
serva de Vigo, 116. '
JI Cándido Feroández Icbazo, del regimiento Infan-
tena. -de Oeuta, 60.
JI Antonio Fepejo Fernández, del ragimiento Infan-
tena. de Guía., 67.
JI Lopa Brogeras Benito, del regimiento Inlantéña
ae Condonga. 40.
JI José del Río Jorge, de la. ca.ja. de recluta. de
I ViQ:o, 116.
• lJonlfaclo 0dIdIer0 Laau, del Infa.n-
te!1n. de la Prinee.a, j.
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D. Edu3rdo lluñoz García, del cuadro eventoal de
. La.ra.che.
II Francisco Sánchcz Lne<lS, 'del OOta.I!6n segunda. r(-
serva. de Cieza, 5i.
" Jaimo Lamborri Ortega, del r.:!gimient~ Infant.~·
ría. de San ~Ia.rcial, 44.
II Agustín Crem.a.dl8 Suilol, ¡].al regimiento Infante-
ría. de Yad Ras. 50.
~ Bautista. naque l'érez, del regimiento Inf:Jntcrí.a.
de Aragón, 21.
" José Bringas de la. Bod~ del regimiento In-
fantería de Asia, ó5.
Madríd 17 de agosto de 1915.-Echagüe,
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.; Accediendo á. lo solicitado por el
capitán de Infanterfa. D. Guillermo Maurenza Pa.z,
de reemplazo en esa regi6n, el Rey (q. D. g.) Be
ha eervido concederle 1& vuelta. al servicio activo,
debiendo continuar en la lituaci6n en que Be en-
cuentla, hasta qlle le co~ponda obtener coloca.-
ci6n, conforme. á. lo prevenido en el inciso tercero
de la real orden circular de 12 de diciemlre de
1900 (O. L. núm. 237).
De reaJ orden lo digo á. V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Díos guarde á V. B.. muchoB
&ños. Madrid 17 dE? agosto de 1915.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ~do
disponer que el sargento del regimiento Cazadores
de Victoria. Eugenia., 22.11 de Caba.lIería, Díego Ló-
pez Sánchez, pose destinado al de Cazadores de Vi-
torín, 28.0 de la. misma arma., y el de igual cla.ee
do esto ouerpo Erosmo Quevedo Ma.yol, al ~ Vic-
toria Eugenia., verificándose Ia. corr~8pondiento a.lta
y bo.ja. en Ia. pr6xima. revista. de comlsa.rio.
De -.1 orden lo digo á. V. E. para !lU conocimien-
to' y demás efectol. DíOI guarde á V. E. muchos
aJ'los. Madrid 18 do agÓ!lto de 1915.
ECHAOÜE
Señorel Capitán rneral de la tercem región, Gen6-
ral en Jefe de E.~rcito de Eepaaa. en Africa y
Ooma.ndante general de Ceute. '
Seii.or Interventor general de Guerra..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
disponer que los brigadas da Ql.baJlena., ascendidos
á este empleo por real orden de 10 del mee ac-
tual (D. O. nÚJil. 175), procedentes de 181 fue~
reguJa.ree indígenas de MeliUa, Bartolomé Ra.mos Lo-
-remo y Francisco Sierra. Ruano, continúen prestan-
do SUB semcias en las mismas en Sil actual em-
pleo, en conoepto de supernumerarios.
De real orden lo digo á. V. E. pan. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. much08
aAOe. Madrid 18 de apto de 1915.
ECHACülC
Señoree General en .Jefe del Ejército de Blpaiia ea
Africa y Comandante general de Oerita..
8e6Or~ g'eDI8I"<Ll de Guena,
D. O. núm. 182 19 de agosto de 1915





Excmo. Sr.: En vista. de la instancia que remitió
Y. E. á este Minist..'rio con su escrito de 8 de
junio último, promo\'ida por el cabo de la. briga-
da. de tropas de S:mÍ'lad Militar D. Jo;¡é ?llizzi Ló-
pez, en la. actu1.1idad médico provisional (,OH des-
tino en el hospihl de CórdolY.l: en súplica de que
se Je conceda e 1 abono ije los ll'lbP.TCS q u,: como
tal cabo devcng l -¡ en los mese., de dÍ':Lmbr~ d~ 1914
Y enero del afIO actu:l1, dur;¡,nt~ los que disfrutó
licencia. por cnfcrmr¡ en Alhama (Almr:r;a), el R,:y
(q. D. g.), de ac;wrdo con 10 infornl.'l/lo por 1:L In-
tervención gpneral de Guerrn, ha. t~nidf) á. bbn r~­
solver que el ,~xpres'Vlo cabo c'~use all.:1 p'lr,1 efectos
administrativos en tlicl¡¿ brigada en 1." ele diciem·
bre do 1914 y baja. en fin de enero sigui<mtc, á
fin de que por la. misma le sem rec'amados SU!!
devengos de 106 indic:u1os meses, verificándolo del
primero de cllos en adicional de c:lJ"ácter pref',ren-
te, como caso de relief, y el segundo por nota en
extracto corriente.
De real orden 10 digo á V. F. p3.ra su conocimien-
to y dernA8 efectos. Dios guarde á V. E. muchos
a.ños. Madrid 17 de agosto de 1915.
Señor Caritá.n ~neral de la. segunda reglLCl.
Scilo;('s l'r<,sid"ntf' de! CODS'j0 Suprcm0 de Guerra.
y Marina. é Jntcrvl:lltr,r gl:I1:,nl de Guerra.
ECHAGÜE
Señor Comandantegen~raldel Real Cuerpo de Guar-
dias' Alabarderos.
Señor Interventor general de Guerra.
SlCd6a dI lDStnIal6D. Im_llllo
, C.... dIVenos
. I
Señor Capitán general de la. séptima. región.
Señores Capitán general de 11. segunda r~gión é In-
terventor general <le Guerra.
SeELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Aprorondo 1& propuesta de IUlcenS08
quo V. E. remit.ió á esto Ministerio en 2 del mell
o.etual, el Rey <<1' D. g.) 8G ha. sarvido conferir
el omploo supcnor inmooiato, al ofichl cenor y
guardia de 4'8C RmJ Cuerpo, qua se expreaa.n en la.
siguiente relación, por ser los primeros en su cla.-
se JXU'a. obWnerlo y estar declarados aptos para. el
aacenllo; debí<tndo disfrutar en sus nuevos empleoa
de la. efectividad q\l'~ en la. misma se les aaigna..
De rro.l orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
afios. Madrid 17 de agosto de 1915.
Señor Comandante (lenera! de Cauta,
8ei'ior Interventor general de Guerra.
ECHAGÜE
.a de Sanidad "Rilar
Señor Capitá.n general de la. primera región.
Señor Interventor general de Guerra.
ECHAGüE
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se h1. servido con-
~er el retiro paoIa Sévilla al subinspector médico
de primera clase do Sa.nidad Milita.r. D. Antonio
Jordán Lunn, con destino en el hospital militar de
fficha. plaza, por haber cumplido la. edad p~ obte-
nerlo el día 14 del act.ua.l; disponiendo, al propio
tiempo. 'que ror fin del corriente mee sea dado
de roja en e cueryo á que pertenece. .
De 1'&1.1 orden lo digo á V. E. para su conocimien·
EXr:mo. ~r.: En \"is:'1 (lel escrito de Y. E. de
~I de! ;[('tilal. v1rti('ir~'1ndo el pase á ob!!cn'al'i{m
COlor, pre~ullto d('lwnt(~ del ofi<:ial p;-i:nr:ro do: In-
leuL!"llcÍ'l, en situaci6a de rel·mphz'> po- cnf:nlJo
en "·st:.l Cort~.·, D. Ant.onio ~lontabc; ClInpo. el
Rey (!l. D. g,) ha t~lii lo á bien ap~ol.nr su deter-
min'1Ción y (J;SprIllCI' qu.~ cl mencionado ofir:i:l que-
de (:n situ:~c:{Jll de e;,;('e:lcnte d.,s'I.: 1.0 de s':ptielll-
bre próximr) y mientras dure 1:1 observación. en la.s
condiciones qu~ sei'wla el arto 18 del rC'gb!IJPlllO
aprobado por real decreto de 15 de mayo d~ 1907
(C. L. núm. 69).
De real orden lo digo ti Y. E. p:na Sil conocimien-
to y demás efectos. Dios b'Ua.rdc á. V. E. muchos




SUELDOS, HABERES ~ GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) sa h3. servido con-
~der el abono de la. gratifICación anual de 600
pesetas, correspondiente á los diez años de efec-
tividad en su empleo, al oficial primero de Int~n­
dencia D. José Vilehes Díaz, ~ue se halla desti-
nado en esa SubintendencÍ'l mIhtar j debiendo per-
cibir dieho devengo deede 1.0 de. septiembre del co-
rrien~ do, según previene h re")l orden circular de
6 de febrero de 1901 (C. L. núm. 34).
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien·
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos





NOIIIBRJ:B que .. 1M ooDJIere ~ x. Ah-
2.° teniente, cabo.••••• D. <:asimiro Galdiano Larraga •••.••••••••••• • I.er teniente, sargente 2.°.. 22 j¡jjio ..... 1915
Guardia •••..•••••••• » José Madrid Garcla •.•••.••••••••••••••.••. 2.° tenient~, cabo•••.•.••• 2% idem .... 1915
Madrid 17 de agosto de 1915.
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ECHAGÜE
OONVOOATORIAB
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha teni-
do á bien disponer se convoque a oposiciones para
cubrir, por turno correspondiente y conforme ocurran
vacantes, doce plazas de músicos mayores de tercera
del Ejército, y <lue los ejerc;cios de la misma den prin-
cipio el día 20 de octubre próximo, con arreglo al
reglame:lto y programa que á continuac:ón se inserta.
De real orden lo di~o á V. E. para su conoc;mien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. M3drid 17 de agosto de 1915.
Señor...
Reglamento que se cita
Artículo 1.0 la convocatoria para las opos:ciones
para músicos mayores del EJérc;to se efectuará de real
orden, expedida por el M:msterjo de la Guerra.
Art. 2.0 la convocatoria se anun::iará en el DIARIO
OfiCIAL de dicho Ministerio, con expresión del nú-
mero de" plazas que han de proveerse.
En dicho anunc:o se fijará un plaw que no bljará
de dos meses, para presentar solicitudes, á contar des-
de el día sigu'ente de la publicación en el OrARIO.
Art. 3.0 Para ser admitido á los ejercicios de opo-
sic:ón es indispensable que el mismo interesado, ó per-
sona autorizada por él, presente en el Negociado de
personal de músIcos mayores (Secc:ón de Instrucción,
Reclutamiento y Cuerpos diversos del Ministerio de
la Guerra), y dentro del término de la convocatoria,
solidud dingida al Ministro de la Guerra, redactada
en e I papel timbrado que corresponda, acompañando
á la misma los siguientes documentos:
a) Certificado del acta de inscripción en el Regis-
tro civil del nacimiento del aspirante, en la que. se
acredite ser español, mayor de diez y siete aftos y me-
nor de treinta y c'nco los procedentes de la clase de
paisano, y mayores de d":ez y siete y menores de cua-
renta los militares en servicio activo.
b) Certificaci6n de dos mEdicos militares, nombra·
dos por la autoridad militar y con el visto bueno dc:J
Director del hospital, en que se justifique que el as-
pirante el útil para servir en el Ejército.
c) Certif:cado del Regj'tro centr:lI de penados y
rebeldes de que no sufre ni ba lufrido condena ni
esU cjecutoriamente condenado por delito alguno.
ti) Certif:caci6n del alcalde de su vecindad, en la
que se acredite que el aspirante ha observado buena
conducta.
Art. 4.0 TambiEn podrin presentar los up'rantell
certif:cados que se refIeran .1 ejercicio de su profesión
ó que justif:quen serv.icios al Eltado 6 mEritos acad~·
micos.
Art. 5. o los aspirantes que pertenezcan al EjErc'to
cursarAn su documentación por conducto de la autori·
dad minar, siendo pasaportados por cuenta del Estado.
Art. 6.0 Antes de empezar los ejerciciol de oposición
abonar'.. los a,pirantes para Jos gastos de la m:sma,
y como derecho de admlsi6n , concurso, al secretario
del Tribunal 20 pesetas.
Art. 7.0 El plazo de la convocatoria expirará quince
días antes de la fecha de las oposiciones, y la Sección
de este Ministerio que tiene á su car~o el personal de
músil:O¡l mayores, acordará la admiSIón del aspirante
par. fGlBar parie en los ejercic:os de oposición, si su
expediente es!uv:ese completo.
Si no lo estuviese, lo hará saber al interesado ó
á quien le represente, para que queden subsanados
los defectos del expediente y esté completo, en un
plazo que expirará d:ez d'a. después de terminar el
de la convocatoria. Este plazo, como el de presenta-
ci6n de sol:citudes. no podri prorro~arse por razén
alguna. " ,
Art. 8.0 las oposic:ones serin públicas, y se veri-
ficarin en esta Corte en el local que designe el Mi-
nisterio de la Guerra.
Art. 9.0 Expirado el plazo de la convocator:a, se
nombrar' de real orden el Tribunal de oposiciones, que
ser' p'resid:do por el General Jefe de 1, Secc:ón de In5-
trucá6a, Reclutamiento y Cuerpos diversos Ó. jefe en
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quien delegue; se compondr' de seis músicos mavo- ,1
res del Ejército, como vocalel, y dos mb en calidad
de suplentes. actuando como secretario d mis moderno 1'-
de aquéllos. . .•
Art. 10. Serán motivos de incompatibilidad fara \:c.
poder formar parte como vocales de este Tribuna, el
tener parentesco de primero 6 seRundo grado con algún
opositor y el haber preparado para las oposiciones con-
vocadas á al~oo ó algunos de los opositores.
Art. 1J. los opositores harán constar por escrito
en sus solic:tudes, y bajo su responsabilidad, el nom-
bre y apellidos del profesor que les baya preparado
para las oposic:ones de que se trate.
Art. 12. Una vez hecho público en el OrARIO O:-ICIAL
el nombramiento del Tribunal, 10s opositores dispondrán
de un plaw de quince días, durante los cuales po-
drán recusar á al~uno ó algunos de los vocales del
mismo que estimen incluídos en las incompatibilidades
á que hace referencia el artículo 10.
La recusación se hará por escrito y documentada-
mente, quedando exc1u!do de tomar parte en las opo-
siciones el opositor que, baciendo uso arbitrario de
este artículo, suscribiera una recusación falsamente tlo-
cumentada.
Art. 13. El pre5idente, luego de serIe partici{Jado
el nombramiento del Tribunal, convocará al mIsmo
á sesión preparatoria, le declarará constitu'do y acor-
dará la bora para celebrar las sesiones sucesivas.
Art. 14. De todas las sesiones públicas y reservadas
que el Tribunal celebre, extenderá acta el secretario,
autorizándola con su firma y vísándola el presidente.
Art. 15. Transcurridos los diez días siguientes al
en q\,le termine el plazo de la con~ocatoria, la Sección
remItirá al presidente del Tribunal relación de los
aspirantes admitidos para tomar parte en los ejercicios
de oposición, en unión de los expedientes de los
mismos.
Art. 16. El día señalado en la convocatoria para dar
principio á las oposiciones, celebrar' el Tribunal 'Su
primera sesión I?ública. Dicha sesi6n se. abrirá por
el presidente, dIsponiendo que el secretario lea l.
convocatoria publacada en el DURIO ÚFIC1AL y la
real orden designando los individuos que han de
constituir el Tribunal, y, á continuación, le dará lec-
tura de la relación de aspirantel admitidol para tomar
parte en lal oposiciones. Acto seguido le procederá
al lorteo, colocando 101 nombres de los opositores
en un bombo, y en otro, tantol números corr.ativos
como nombres haya, extrayendo uno 6 dos de los
opolitorel, á invitación del prelidente, 101 nombre.
y 101 nlimeros alternativamente, que entre~arán al
secretario, el que dará lectura de los mismos.
Se formará, en su consecuencia, la relac:6n de 101
opositores á partir del número uno. Esta relación, .sr
como el anuncio publicado en el OrARIO, se fijará
á la puerta. del local en que se verifiquen las opoSIcio-
nes j estará autorizada por el secretar:o, con el V,o B.O
del presidente, y será la que determine el orden en
que han de practicar los opositores los ejercicios.
También se les prevendrá , los opos:tores, en este
acto, la horA¡ y el día en que darán comienzo los ejer-
cicios, con sltjeción al programa que en otro lugar
va inserto.
Art. 17. Si al empezar las. oposiciones ó cualqu:era
de los ejercic:os, algún opositor dejara de concurrir
al ser lIama:to, sin lust:ficar, , juicio del Tribunal,
y por medio de cert:flcación, la falta de comparecenc~
será inmediatamente eliminado de la relaci6n de opo-
sitores.
Si la falta de comparecenda está justificada, le
pasará el turno y actuará después de que lo veri-
fiquen los demás opos:tore5; pero si en esta sej{unda
llamada ·tampoco compareciese, será dado de baJa de-
fin:tivamente, por justificado que sea el motivo de
la falta.
Art. 18. En cada uno de los ejercic:os escritos, se
entregará á los opositores un sobre gran:le y otro
pequeí'lo, una papeleta con un lema escrito y el pa-
pel de música sunciente para realizar el trabajo que
corresponda. Y en cuanto el opositor haya dado fiD
á su trabajo, lo firmará con el lema rec:bido. ence-
rdodolo en el sobre gTab:ie; firmará tamb:~n COD
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su nombre y a~lIidos completos la pa~leta, al dorso
del lema, en~rr!ndola i~ualmente en el sobre pe-
quei\o, v ponIendo en cada sobre esta d:rección:
_Señor f>residente <k oposiciones para músicos mayo-
res», los entregar! al encargado de este servicio,
<l,uien consignar!, á presencia del interesado, v en
sItio visible del sobre mayor, la hora exacta eñ que
los recibe.
El opositor que por cualquier causa no pudiera
continuar los ejerc:cios, se lo comunicará por escrito
al presidente, devolviendo los materiales que se le
hub:esen entre~ado.
Art. 19. Los lemas, que serán distintos, se va-
riarán además en los diferentes ejercicio:; é irán mar-
cados con el scllo de la sección, lo mismo que los
sobres, papel de música y partituras de orquesta
que el Tribunal entregue á los opositores, qu;<:nes
no usarán en estos aclos más materiales propios que
lápices, plumas, borradores y reglas.
Art. ¿o. Para conse~u¡r el más efectivo aislamien-
to de los opositores en los ejercicios que han de prac-
ticar en clausura, se les dispondrá individuaimente
habitac:ones separadas, no permitiéndoseles comunicar
con otra'> personas que las destinadas á serv:cios mecá-
nicos, ni consintiéndoseles que reciban escrito alguno.
Mientras estén en esta s:tuación, quedará prohibido
el acceso al piso donde los opositores se hallen ¡n-
comunicados, á toda persona ~ue no tenga autoriza-
ción 'del presidente; y los indIviduos encargados por
la sección de la asistencia y vigilancia de aquéllos,
recibirán, requisándolos m:nuciosamente, cuantos efec-
tos ó viandas se les envíen.
Igualmente en todos los casos en que el público
presencie actos de estas oposiciones se evitará su con-
tacto con los opositores, tanto en íos ejercicios orales
y de dirección, como en la preparación de los escritos.
Art. 21 Por el presidente serán advertidos los
opositores de la responsabilidad que contrae aquel
que quebrante la incomun:cación para obtener ayuda
en la solución de los problemas musicales que á él
corresponda resolver, previniéndoles de que si esto
ocurre y se comprueba, considerando el hecho como
menosprecio al relpeto y acatamiento que merece el
Tribunal, quedará IOcapacitado de poder tomar parte
en e stas oposic:ones el que incurra en falta tan /{rave.
Art. 22. El Tribunal tendrá facultad para cambiar
el orden de los ejerciC:o.. pero sólo en el calO de que
estas alteraciones sean entre 101 de una misma serie.
Tamblen determinará el descanlO <{ue han de tener
1?1. opo.itores después de la práctica de cada eju-
CIClO.
Art. 23. A IOlicltud de cual!lueir vocal, podrá el
presidente disponer como rectifl(:ación ó ratifiración
de algún ejercicio, que sufran los opositores examen
comprobatorio acerca de las materias que abarque el
trabajo' que se refiere esta medida de ~arant!a.
Art. 24. Al efecto de revestir las opos:ciones de
publicidad absoluta. todos los trabajos compuestos por
los opositores quedarán en la sección correspondiente
y hasta el térmIno de los ejercicios. á disposidón de
todo el que los quiera examinar, sin tomar notas ni
sacar COpias.
Art. 25. Para verificar los ejercicios de dirección,
se formar. una banda nutrida de los elementos d~ las
varias que sean cedidas al presidente por la autoridad
militar superior de la región.
Art. 26. En la. c1asif:cación de los opositores, el
Tribunal observará las reKlas s:guientes:
1.' Cada ind;viduo d~1 Tribunal apreciará el mé-
rito del opositor, c:l1ificándole en cada ejerddo con un
número de puntos comprendidos en la escala d~ O á 5
con sus fracciones :ntermedias, procurando que el O
corresponda' la calif:cac:ón' de Iniufic'ente, el 1 á la
de mediano, el 2 y 3á la de buen~ el 4 á la de
notable y el 5 , la de sobresaliente,
2.' En el ejerc:ic:o previo, de nociones generales,
no habrá mú calificación que la 'de aprobados y ex-
cluídos.
3.' los vocales suplentes tomar!n parte en las
calificaciones so!amente ea caso de suplenda.
4.' la calificadón de los opos:tores la harán
individualmente los voe:ala del TribUD&l. coDsigoando
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cada juez en los estados impresos y autorizados con BU
firma, los nombres de los opositores y la puntuación
que hayan merecido en cada ejercicio.
5.' Concluida cada sesión pública, se reunirá el
Tribunal en sesión secreta, entreltándose al secretario
los estados individuales. de califitación. Este hará
I~ suma total que corresponda á los seis y al suyo pro-
pIO.
Ú.' Terminada una :;erie de ejercicios, se verifíc<!rá
la caliLcación ~eneral de la misma en la siguiente
forma: Reunido el Tribunal en sesión secreta proce-
derá el secretario á sumar lo; tota!e:; de puntuación
que hayan merecido 103 o:>ositores en los ejercidos
perteneden!es á la misma. Para poder pa;ar á verificn
la segunda serie de cjerc:cios tendrá el opositor que
haber alcanzado un m:nimum de 42 puntos de censura
en la primera. Para poder pasar á pract'car la tercera
serie, ó sea la de ejercicios complementarios, tendrá
el opositor qu~ reunir un minimum de 98 puntos elltre
las calificaciones de las do; series anterior'.:s.
7.i Sin perjuicio de que las ealificac:ones elimina-
torias sean después de cada serie de ejercicios, el Tri-
bunal queda facultado para elim:nar de la oposición,
en losejercic'os 1.~ y 2.0 de la 1.~ seri::, á todo opo"i-
tor cuyo traJ>ajo haya sido calificado con cero por todos
los vocales del Tribunal. Al hacer el sccrdar:o la suma
á que alude la re~la 5.' de este art:culo, advertirá al
Tribunal los opos:tores que se encuentren en este caso
para que aquél proceda á su eliminación.
8.a Si el señor presidente apreciara en las califi-
caciones de un mismo ejercicio puntuación de excesiva
disparidad (propias de la amplitud de juicio con que
se exterioriza~ las oposiciones en todas las artes),
invitará ! los vocales á deliberar sobre el caso en que
se manifieste la dIscrepancia, hasta obtener un acuer-
do aproximado.
9,' En el acta de cada sesión se hará constar el
número total de puntos que hayan obtenido los 0fOSi-
tores examinados en el d:a. Después extenderá e se-
cretario, con el V. Q B. o del presidente, una lista no-
minal de los opositores que pasan á practicar el ejer-
cicio siguiente. Terminada una serie de ejercicios, esta
lista nominal consi~nará, además, los puntos de cen-
sura. que haya alcanzado cada opositor en aquella !;C-
rie. La lista se fijará, inmediatamente después de
terminada la sesión secreta, en la tabla de anuncios
del local donde se verifiquen 131 oposiciones, y alll
permanect:rá hasta que se coloque otra nueva. Los
opositores que no figuren en dicha lilta ser'n los
excluIdos.
Art. 27. Para la callf:cación ¡enerll definitiva de
los opolitorell, el Tribunal se reunir' en sesión secre-
ta, Inmediatamente después de levantada la pública
en que hayan terminado IOll ejercicios de oposición.
y procederl , sumar los puntos obtenidos por cada
opositor en todos los ejerc:cios, formando la relación
nominal de los aspirantes, según el número de puntos
que hayan rcunido, de mayor á menor,
Art, 28. Si dos 6 m" opositores resultasen en la
calificación total con igual número de puntos, ocupará
el lugar preferente en la relación el que acredite ma-
yor número de méritos académ'cos y de concursos ofi-
ciales; si hubiera igualdad, qu'en acredite más tiem-
po en servicios profesionales al Estado, y en último
caso, el que cuente más edad,
Art. 29. El tribunal, vista la relación á que se
refieren los dos art:culos anteriores, formulará en
la misma sesión la propuesta de los opositores que por
reunir mejores censuras del>en cubrir las plazas para
que se hizo la convocator:a.
Art. 30. Al siguiente d:a habito el Tribunal remi-
tirá al Negociado del personal de músicos mayores
la propuesta, con copia del acta de la ses:6n en que
se formule, en unión de los exped:entes de los opo-
sitores incluidos ea ella.
La expresada propuesta será firmada por todos
los individuos del Tribunal, como el acta referente
á la misma. La cop:a de dicha acta se firmará única-
mente por el secretario, v¡s4ndola el presidente.
Art. 31. Aprobada la propuesta de real orden, se
nombrar'" para cubrir las vacantes de músico mayor
de tercera que existan, , los individuos que mrrapoD-
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dln. siguiendo el orden numérico. los demás constitui-
rin fa escala de aspirantes para cubrir las pla7.as que
en lo sucesivo vaquen sin obtener antiRÜedad ni
consideración al~una militar hasta qu~ sean destbados
á cuerpo.
Art. 32. Conforme vayan in~resando, y antes de
incor(>Orarse á su destino, seran ag-regados, con el
fín de hacer práct:cas bajo las órdenes d~ otro mú-
l'ICO mayor durante un mes, á un cuerpo donde
jurarán la bandera antes de ejercer las funciones de
su cargo.
Art. 33. los opositores aprobados y no incluidos
en la propuesta, carecen de derecho á ínrrresn en
el cuer??, pero pueden obtener del Jefe de ta Sección
del Ministerio de la Guerra, certificado en que se
haga constar que han sido aprobados, y el número
alcanzado en la relación correspondiente. El presidente
podrá disponer se expida también certificado á los
opositores que hayan aprobado uno ó más ejercicios.
Art. 34. En el término de tres días después de
remitida por el Tribunal á la Sección del Ministerio
de la Guerra la propuesta de los opositores, conforme
determina el artículo 27, el secretario hará entrega
en la misma de las actas correspondientes á las se-
Iioaea celebradas, de los expedientes de los oposito-
res y de los demás documentos.
Madrid 17 de agosto de t9t5.-Echagüe.
PROGRAMA
.]DCICIO PREVIO
Papeleta l. a-Gramática: Partes en que se divi-
de.-Palabra.-oraci6n.-Partes en que se divide y
concepto general de cada una.
Geograffa: Rí05 principales de Espatla.-Primera re-
gión militar.-Provindas que comprende yrlos prin-
cipales.
Historia de Espafta: Reconquista.-Hechos más cul-
minantes de la Historia de Espana durante la Edad
Media.
Saludos: A la Bandera, al Rey y Generales, jefes
y oficiales.
Papeleta 2. a-Gram.itica: G~nero y número.-Casos
y accidentes gramaticales.
Geograffa: Punt05 cardinales.-Longitud y latitud
geográfica.-Segunda región militar de Espatla.-Ríos
más importantes y provincias que comprende.
Historia de Espafta: Reyes Cat61icos.-Dc5cubrimien-
to de América.
Parle militar; Jerarquías militares, divisas y tra-
tamiento,
Papeleta 3. a-Gramática : Declinaciones.-Concordan-
cia. l
Geografía; Continente. - Isla. - Archipiélago. -
Península. - Istmo. - Cabo. - Volcanes. - Mares
y dos principales del Globo. .
Historia de España: Definición y división.-Perio-
do primitivo.-Los primeros pobladores de Espafia.
Partc militar; Subordinaci6n y disciplina.-Ideas ge-
nerales del trato coo superiores y subordinados. •
Papeleta 4.• - Gramática; Verbo. - Conjugación. -
Tiempos y modos.-Verbos regulares. .
GCOf?:aUa: Antípodas. - Orbita. - Día, noche.-
CrepMéuJo.-Octava y tercera región de España.-
Pro"indas que comprende y sus dos y montes prin-
cipales.
Historia: Casa de Borbón.-Ley sálica.
Parte militar: Sección. - Compaftfa. - Batallón.-
Regimiento.-Escuadr6n y bateda.
Papeleta 5. a-Gramática : Verbos auxilures é irregu-
lares. :
Geografia: Espafia.-Su configuraci6n general y li-
mites, cordilleras y montes principales.-Divisi6n del
territorio peninsular é islas Canarias y Baleares.
Historia; Pcr1odo fenicío.-Helénico.-Cartaginés y
romano.
Parte militar; Voces de mando apropiadas á los
divenos moyimientos '! formaciones que ado~an las
m6sicas.
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Papeleta 6.a-Gramática: Figuras gramaticales. -
Puntuación.
Geografía: Fenómenos almo,féri:os.-Estados y n~­
cion~ má$ importan'es de Europa.-Cuarta y quinta
regi6n militar.-Pro·.. incias que comprende y Tios y
montarias más import~n:e5.
Historia: Periodo godo.-Término de la ~Ionarquía
goda.
l'arte militar: Ordenes generales para oficiales (Or-
den;mzas) .
Papeleta 7. a - Gramática: Ortografb. - Ortogra-
(fa prácti~a.
Gcografla: Mares de España y principales cordi-
lleras.-Scxta y séptima región militar .-PrO\'incias y
rios más importantes que comp~enden.
. Historia: Periodo árabe.-Gucrra de la Indepen-
denci,1.
I'arte militar: Músicas militares.-Deberes del mú-
sico mayor.
Papeleta 8. a-Gramática : Conjugaci6n de los ver-
bos Ser y Estar ..
Geografía: Fases de la luna.-Sistema planetario.-
Capitanía general de Baleares.-Situación é islas que
la forman.
Historia: Edad Media.-Cronologfa de los reyes de
Esraña durante este perfodo.-Separación de Portu-
ga .;-lutero.
Parte militar: Toques de cometas y clarines.
Papeula 9.&-Gramáüca: Régimen y construcción.-
Sintaxis.
Geografía: ·Ecuador.-Polos.-Eje de la tierra. -
Paralelos y meridianos.
Historia; ~dad Modema.-Casa de Austria.-Cro-
nología de los rcyes de Espat\a de esta dinastía.-
Hechos más culminantes durante este período.
Parte militar: Táctica. - Formaci6n. - Movimien-
to. - Evolución. - Fila. - Hilera. - Frente.
Ala. - Vanguardia. - Retaguardia. - Flancos. -
lntervalo.-Fondo.
Papeleta 10. a-Gramática: Análisis gramatkal.
Geograffa: Principales Estados de Asia y América.-
Comandancias mili'ares de Ceuta y larache.-Gene-
ral en Jefe del Ejército de Espatla en Ahica.
Historia: Casa de Borbón.-Cronología de los re-
yes de esta dinastia.-Guerras civiles y coloniales.-
República en Espafla.-Restauración de la Monarquía.-
Pérdida de las colonias. •
Parte militar: N ociones del Códig>o de Justicia mi-
litar.-leyes penalcs.-Delitos de trair.i6n.-Imulto á
superior.-Desobeldiencia.-Juramento á las banderas.
PRIMERA SERIE
E;erc/cio "r¡muo.-Composición de UD'l fuga' cua-
tro voces y dos motivos que contenga de cinco ¡{ seis
entradas. La forma de esta fuga será de las adopta-
das en cualquiera de los tratados modernos acredita-
dos. El estilo tendrá la pureza y correcci6n con que
se realizan los trabajos de escuela.
El motivo que se empleará para la composici6n
de la fuga sem. sorteado de entre seis que habr:in
sido propuestos, uno por cada uno de los vocales del
tribunal; la práctica de este ejercicio durará de d~ez
y ocho á veinte horas y se verificará en rigurosa
clausura, para cuya mejor observancia se tendrán
en cuenta los art[culos 20 y 21 del· reglamento. •
Efercicio segUJIdo.-Transcribir para banda, de una
partitura de orquesta, u n período de veinte á veinti-
cinco compases. La obra elegida para este ejercicio
. será sinf6nica. La instrumentación se hará con los
elementos que se insertan' en la plantilla que sigue y
que constituyen los de una gran banda.
El tiempo en que habrá de realizarse este ejer-
cicio será de ocho .á diez horas.
PlantilÚl de in.strumenfación.-Dos flautines en do:
dos flautas en do ; dos oboes; corno inglés; dos requin-
tos en mi bemol; clarinetes principales; primeros, se-
gundos y terceros, en sí bemol; dos clarinetes contral-
tos, mí bemol; dos clarinetes bajos en sí bemol; dos
saxofones sopranos en sí bemol; dos saxofones contral-
tos en mf belllol ; dos saxofones tenores, sí bemol ; dos
saxofones badtonos en mf belDol; dos saxofones bajos,
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sí bemol; dos lagotes y un contrafagot ; dos cornetines.
dos trompetas, si bemol; dos trombas, mi bemol:
dos trombas bajas en do; tres trombones en do y un
trombón bajo en fa; cuatro trompa; en fa 6 mí be-
mol; un f1iscorno soprano en mí bemol; dos f1is-
cornos contraltos, sí bemol; dos on6 :enes, mí bemol:
dos !..arítonos, sí bemol; dos bombat:din05, sí bemol:
un bajo en fa; tres contrabajos en do 6 sí bemol;
timbales y todos los instrumentos de percusión que
el opositor considere necesarios.
Ejercicio tercero.-Los opositores dirigirán á pri-
mera vista una obra de mediana extensión 6 un frag-
mento de una obra de grandes proporciones. El Tri-
buna! acordará el tiempo que los opositores pueden
estudiar la partitura antes de dirigirla, según la difi·
cultad que la o bra encierre; en todo caso no podrá
exceder de quince minutos el tiempo otorgado, una
vez que en este ejercicio han de apreciarse las condicio-
nes :del director y su claridad de inteligencia para
dominar prontamente una partitura.
SEGUNDA SE~IE
Ejercicio primero.-Composici6n de una obra musi-
cal que contenga de 80 á 120 compases. Para la prác-
tica de este ejercicio se procederá primero á sortear
el asunto que ha de servir de tema á la composici6n.
Esta podrá ser una marcha solemne 6 triunfal, un
himno ó J1Aa escena popular de nuestras pintorescas
costumbres, legendarias Ó contemporáneas, como sere-
nata. romance. alborada, canción de trilla, leyenda.
scherzo, bailes populares 4. otras que el Tribunal es-
time pertinentes.
Si el asunto elegido por. la suerte fuera la mar-
cha solemne ó triunfal ó el himno, se procederá á
sortear uno de entre los seis temas que 105 vocales
del Tribunal presenten. Dicho tema será el que se
emplee en este ejercicio.
Si el asunto elegido fuera alguno de los de escena
popular, el Tribunal acordará por unanimidad cuál
ha de ser el terna empleado. que será popular precisa-
. mente y elegido de entre un buen número de ellos.
En este ca'ü han de tener presente los opositores la
cotfl;eniencia de que toda la composici6n tenga mar-
cado carácter popular. en armonÍ¡¡ con el tema dado
y el asunto elegido.
Los opositores podrán utilizar en el transcurso de
la composici6n alguno ó algunos de los toques de
cornetas reglamentarios. enteros ó fragmentados, y en
la tonalidad que conviniere al discurso de la obra,
siempre que estos elementos puedan servirles artís-
tica ó píntorescamente. .
Elte ejercicio se verificará en clausura; y los opost-
tores dis,;'ndrán de treinta y seis 11 cuarenta. boras para
verificar o y realizar su instrumentación.
Plantlllll de instrumentación para este e;ercicio.-
Flautín en do; dos flautas en do; dos oboes; dos
requintos en mi bemol; clarinetes principal, primeros,
segut~os y terceros en sí bemol; dos saxofones con-
traltos en mí bemol; dos saxofones tenores en si
bemol; dos saxofones barítonos en mf bemol; dos
fagotes; tres cornetines; dos trombas, mí bemol; tres
trombones en do; tres trompas en fa 6 mí bemol;
dos fliscomos contraltos en sí bemol; dos baríto-
nos en sí bemol; dos bombardinos en sí bemol;
tres contrabajos en do ó sí bemol, y los instrumentos
de percusión necesarios.
El Tribunal tendrá el derecho de imponer á los opo-
sitores las coodiciones que estime convenientes res-
pecto al desarrollo de la composici6n., pudiendo exi-
girles las modulaciones, pedales, artificios y dificul-
tades que crea oportunos y que los o¡Jositores ha-
brán de resolver sin perder de vista en ningWi momento
la finalidad artfstica de la obra. .
Ejercicio .st'gJUJ40.-Transcribir para banda, de una
partitura de orquesta, un período de veinte á vein-
tiocho compases. La obra elegida para este ejerci-
cio será de música dramática, y en el periodo pro-
puesto se procurará tengan intervenci6n importante
las voces (partes solistas y coro mixto).
El tiempo en que habr.4 lie realizarse esta trans-
cripci6n será de ocho boras á diez; la plantilla de
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instrumentaci6n será la misma empleada en el ejer-
CICIO anterior (segunda serie, ejercicio primero)
E;ercicio tercero.-Direcci6n dc una composición mu-
sical.
Los opositores recibirán una obra en partitura de
banda que habrá sido sorteada entre varias produc-
ciones de los autores más notables, nacionales y cx-
tranjeros, y quc á la vcz estén bien tran~criptas para
banda.
Esta obra. que reunirá importancia y difi~ultad en
sus elementos rítmicos y ectpresi\"os. la estudiarán y
analizarán los opositores antes de dirigirla. señalando
el Tribunal el tiempo de duraci6n de este ejercicio.
c.on arre&lo á la dificultad y extensión de la par-
titura.
E;ercicio cuarlo.-Se cntregará á los opositores un
frag-mento de una obra musical para piano, procu-
rando que sea de un maestro compositor eminente
y que al mismo tiempo sea poco conocida.
Este fragmento, que constará de veinte á treinta
compases, no llevará indicaci6n de aire 6 movimiento
de compás, y carecerá asimismo de maticeli, articu-
laciones y de todos los demás signos de expresión.
El opositor le pondrá el movimiento de compás,
matizará. articulará y expresará la obra cuidadosa-
mente con arreglo á su temperamento artístico, que
en este caso supeditará su personalidad al deseo de
aproximarse todo lo posible á la interpretaci6n dada
. por el a utoe. Despw!s de esto la instrumentará, em-
pleando los instrumentos de la banda que él consi-
dere necesarios, con arreglo al carácter é intensidad de
la obra.
Este ejercicio se verificará en clausura, disponiendo
los opositores para realizarlo de ocho á doce horas.
TERCERA SERIE
Ejercicios complementarios
Primer ejercicio. - Serán encantaradas en un bom-
bo veinte bolas con numeración correlativa del I
al 20, ambos inclusive; cada número de estos co-
rresponderá al tema que lleve la misma cifra ~~ los
distintos cuestionarios. En otro bombo ó recipiente
análogo se colocarán seis bolas, numeradas del l. al
6, también inclusive, que corresponderán respectiva-
mente: La bola número 1, al Cuestionario de teoría
elemental de la mÚ5ica; la número 2, al de Armonía;
la número J, al de Contrapunto y fUl{a; la núme-
ro 4, al de Melodía y Discurso mUSical y formas
musicales; la número S. al de Instrumentación .y o~­
ganizaci6n de bandas. y la número 6, al de H Istona
de la música.
El examen se verifiCará de la manera siguiente:
El opositor sorteará una bola de las correspon~ientes
á los cuestionarios y la entregará al secretano del
Tribunal, que leerá su número en alta voz.
Seguidamente procederá á extraer otra bola de las
que corresponden á los temas, entregándosela aSimis-
mo al secretario, que la leerá igualmente.
Este tema del citado cuestionario será el primero
de que se examinará el opositor.
Terminada su disertación en esta materia, volverá
á sacar otra bola de cada uno de los bombos, por el
mismo orden y con las formalidades de la. primera
vez.; explicará este nuevo tema, y así sucesivamente
hasta que haya explicado un tema de cada uno de los
seis cuestionarios.
Las bolas dedicadas á las preguntas 6 temas vol-
verán otra vez al bombo después de cada extracción.
oon el objeto de que en el sorteo de los mismos
tomen parte siempre las .veinte bolas.
Las -de los cuestionarios no volverán á encanta-
rarse hasta que el opositor haya terminado su exa-
men total.
Cuntimulrios que se emplellr4n en este ~¡eTciclo
CUESTIONARIO l.'
Teorla ekmental de la Mdlica
TellUl I. o-Definici6n de la Mdsica.
Tem. 2.O-Signos que se emplean en 1& esc:ritllJ'a
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CUUTIONARIO 2. o
Armonla
la sincopa y el contratiempo; su
elementos rítmicos.
fraseo, acentuación y términos de
de la m6sica.-En dónde se colocan estos signos.
TemD J.o_Q~ es clave y cuántas son las cla-
ves.-Relación de las mi.mas entre sf.-Su aplicación
á las voces é instrumentos.
Tema 4.o-De las notas musicales.-Cuántas y cuá-
les son.-Cómo se representan y clasifican.
Tema S, o-En cuántas figuras se representan los
silencios y para qué sirven.-Alteraciones. sencillas y
dobles.-Del puntillo;. su valor y ap~lca~lón.
Tema 6. o-De los intervalos.-Exphcaclón detalla-
da dc su clasificación, composición y dc sus inversiones.
Tema 7.o-Escalas mayores Y menores.-Escalas re-
lativas.-Escalas cromáticas.-Escalas enharmónicas.
Tema 8. O-Explicación tcórica dc la transposición.
Tema 9. o-Qué es compás.-En cuántas clases se
divide.-Ticmpos fuertes y débiles del compás.
Tema lo.-Compases simples y compuestos.-Com-
pases de amalgama. . .
Tema I l.-Del aire ó movimiento del compás.-
Enumeración en italiano de' los principales aires len-






Tema 14.-Del movimiento del compás.-Expodci6n
en italiano de ·105 principales aires aplicables á los
tiempos moderados y su equivalencia en francés, ale-
mán y castellano.
Tema I S.-Matices y articulaciones.-Términos ita-
lianos que se emplean para la expresi6n del carácter
en la mUsica.
Tema 16. - Notas de adorno. - Explicación amplia
de cada una de ellas y sus particularidades.
Tema 17 .-Del movimiento del compás.-Tiempos
vivos.-Principal:es aires con que se anuncian estos tiem-
pos en italiano, alemán, francés y su traducción á
nuestro idioma.
Tema IS.-Del metrónomo.-~u utilidad é impor-
tancia.
Tema 19.-Abredaciones empleadas para facilitar 12
escritura musical.
Tema 2o.-Diferentes maneras de llevar ó medir el
compás. - Influencia que ejerce en ello el aire Ó mo-
vimiento del mismo.
Tema l. o-Definición de la armonía.
Tema 2. o-Armonía vocal é instrumental.-Texitura
y extensi6n de las voces Ó partes arm6nicas.
Tema 3.o-Constitución de las escalas modernas.-,
Eacalas del modo mayor y del modo menor.-Nombre
que se da en armonia á cada grado de la escala.
Tema 4. o-Definici6n del acorde.-Subdidsi6n de los
mismos. - Acordes de primero, segundo y tercer or-
den.-Posiciones de los acordes.
Tema S.o-Movimiento de las voces.-Giros melódi-
cos permitidos y prohibidos. .
Tema 6. O-Enlaces de los acordes.-Reglas concer-
nientes ~. 12s quintas y octavas seguidas y directas.
TellUl ·7.o-Qué es cadencia.-Enumeraci6n de las
cadencias.
Tema 8. o-Acorde de quinta menor y sus inversiones.
-Su enlace y resoluci6n.
Tema 9. o-Falsas relaciones.-Serie de se~tas.
Tema lo.-Progresiones Ó marchlS progresivas.-Su
clasificación y forma de realizarlas.
Tema Ir.-Acorde de séptima dominante y sus in-
versiones.-Resoluciones naturales y excepcionales de
este acorde.
Tema 12.-Acordes de séptima de sensible y sépti-
ma disminufda.-Sus inversiones y realización.
Tema IJ.-De la modulación.-Diversos procedimien-
tos para modular.
Te... 14.-Acordes de nO\'ena mayor y menor.-In-
.,ersiones de estos acordes y sus particularidades.
Te"", 15.-Notas mel6dicas extrañas t los acordes.
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-En cutnw clases se dividen.-Condiciones caracte-
rísticas de cada una de ellas.
Tema 16.-Acordes de séptima por prolongaci6n y
sus im·ersiones.
Tema 17 .-Acordes de séptima y novena sobre tónica.
Tema 18.-Alteraciones ascendentes y descendentes
que se pueden colocar en los acordes consonantes y di-
sonantes.-Alteraciones simultáneas. - Acordes alte-
~dos. ,
Tema 19.-Retardos.-Sus condiciones y resoluciones
naturales y excepcionales.-Retardos simultáneos.
Tema 2o.-A qué se llama en armonfa nota Pedal.
-Condiciones que la diferencian de la nota tenida.
-Pedales superiores é inferiores.-Pedales dobles.
CUESTIONARIO 3. 0
Contrapunto y fuga
Tema Lo-Definición del contrapunto.-Propiedades
características que )0 diferenci:ln de la armonfa.
Tema 2. O-Reglas :<Iue hay que tener presentes en la
práctica del contrapunto respecto al uso de acordes.
movimientos melódicos, modulaciones, elC., etc.
Tema 3. o - Especies contrapun:ísticas.-Cuántas son
y sus reglas particulares.
Tema 4.o-Contrapuntos á dos, tres y cuatro partes.
-Reglas especiales de cada una de estas realizaciones.
Tema s.o-Contrapuntos á cinco, seis. siete y odio
partcs.-Sus reglas particulares de realización.-Con-
trapunto á dos coros.
Tema 6. o-Contrapunto trocado á la octava á dos.
tres y cuatro partes.
Tema 7. o-Manera de realizar el contrapunto trocado
á otros intervalos que no sean la octava y cuáles
pueden ser éstos.
Tema 8. o-Contrapunto imitado. Definición de-
tallada de las diversas imitaciones y su forma de
realizaci6n.
Tema 9.o-Canon.-Exposición de las diversas es-
pecies de Canon.
Tema lo.-Elementos melódicol y armónicos que
se empleaban en el contrapunto en la época palestri-
niana y con cuáles se enriqueció durante la época' de-
Juan Sebaltián Bacll.
Tema 11.-Fuga.-Definici6n de este g~nero de com-
posición.-Importancia de la fuga en el arte m_cal.
Tema 12.-Elementos mel6dicos que forman parte
de la Fuga.
Tema 13.-Del mOlivo.-lmportancia que tiene en la
Fuga.-Condiciones melódico-armónicas que debe tener.
Tema 14.-De la contestación.-Reglal generales para
contestar bien un motivo.
Tema 15.-Diferentes especies de Fu,a.
Tema 16.-Exposición y contraexposic16n de la Fuga.
Tema 17.-Del nuevo mo·ho.-Su importancia y mo-
mento de aparecer en la Fuga.
Tema 18.-Estrechos.-Epi;odios. - Dil·ertimientos.
Tema 19.-DeJ Canon y la pedal en la fuga.
Te.ma 20.-Fuga con letra 6 fuga bella.-Fuga ins-
trumental.
CUESTIONARIO 4. 11
Melodía y. discurso musical y formas musicales
•Tema l. o-Cuáles son los elemen'os fundamentales 6
constitutivos de la música.-Explicación de sus fa-
cultades expresivas.
Tema 2. o-Significado que se da en música á las
palabras .giroslt, «disei\oslt. «motivo". «lema lo , «ca-
dencias mel6dicaslt, «miembros de frase It , «frase,. ..
«ideas lo, «periodos y piezas It •
Tema 3. o-Diversas clases en que se dividen las
frases y explicación de cada una de ellas.
Qué se entiende por «cuadratura lo de las frases
y en qué clase de composiciones suele usarse este
procedimiento.
Temtl 4. o-Adiciones, Supresiones y Suposidones.-
-Explicación detallada de estos arti!icios.
Tema 5.o-EI Ri:mo.-Su origen y constitución.-
Nombres con que algunos autores designan los ritmos.
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seg6n empiecen ó terminen las fr.ue. en parte flle'/~
ó dlbil del compás.
Tema 6.0-La Melodla.-Sus elementos esenciales.
-El acento.-Explicac:ión de los diversos acentos me-
lódicos.
Tema 7. o-Qué se entiende por ForflÚl eS Cfitrstrucción
musical.-Explicación de los principios fundamentales
en que se basa la construcci6n musical independiente-
mente de toda forma Ó tipo tradicional.
Tema S.o-Enumeraci6n de las principales formas
musicales del arte antiguo.
Tema 9. O-Enumeración de las principales formas
de la Música pura en el arte modemo.-Cuáles son
las formas sin!6nicas.
Tema lo.-Enumeración de las principales formas
de la música dramática.
Tema I l.-Enumeración de aquellos géneros musica-
les cuya forma participa de la música instrumental
y la música dramática.
Tema I z.-La Suife instrumental.-Su origen y las
particularidades e3peciales de su construcción; número
tIe piezas de que puede constar.
Tema 13.-La Sonata.-Su importancia y género del
cual, por evolución, ha nacido.-Principio esencial de
su construcción y su diferencia con la de la Suife.-
Número de piezas que la constituyen.
Tema 14.-Compositores que iniciaron la forma de
la sonata actual.-Primer compositor en quien se en-
cuentra ya plenamente realizada esta forma.-Qué se
entiende por dU4lismo tem4iico.
Tema 15.-Explicación de la forma del primer tiem-
po de SOfUJÚI, tal como queda constituido' desde Bee-
tboven.
TelTUl 16.-Explicación de la forma del liempo len-
to de una sonata (Andante ó Adagio).
Tema 17.-Explicación de la forma M¡"tú eS Sclurz.o.
Tema IS.-Explicación de la forma del tiempo fi·
nal. El Rondó.
Tema 19.-Enumeración de las principales piezas
cuya forma no eslli inspirada en las 'reglas ó tipos
tradicionales.
Tema 20.-La Obertura y la Gran Marcha de con·
cierto.-Explicación de su forma.
CUUTJOHAlUO !.o
InatrumentatlCSn 1. or""'zac:ICSn de bllldu
Tema 1. 0 - Grupa. de instrumentos precisos para
la organización de una Gran Banda.-Explicaclón de
éstos, de los instrumentol de que le compone cada
grupo, y de la importancia de cada uno de ellos
dentro de su familia y ~rupo.
Tema 2. o-Estudio sobre la transcripción para ban-
da de m6,ica dramática.-Inltrumentos con que se subs·
tituirán en la misma y en la mayorla de los casos,
fragmentos 6 solos de loprano ligero ó dramático,
contralto, tenor, barhono y bajo.
Tema 3. o-Relaci6n de los instrumentos de que se
compone una banda francesa; diferencia entre ésta y las
alemanas y espafiolas.-lnstrumentos que emplearemos
en nuestras bandas para substituir á sus equivalentes
de las francesas.
TelTUl 4. 0 - Flauta, oboe, como inglés, E.got. To-
nalidad, extensión y particularidades de cada uno de
estos instrumentos.
Tema 5. o-Substituir un cuarteto vocal, de voces fe-
s:neninas ó de niños, por instrumentos de banda ade-
cuados.
Tema 6. o-Estudio sobre la transcripción para ban-
da de música sinfóIflca.-lnstrumentos con que se subs-
tituirán en la misma solos de vioHn, viola, violon-
celIa, como inglés, clarinete bajo y otros instrumen-
tos de la orquesta.
Temtl 7.0-Enumerar la familia de Jos c1arinetes.-
Su tonalidad y extensión.-S\I importancí'l en la banda.
Tema S.0-lndicaci6n de los instrumentos de que se
oomponen las bandas alemanas; diferencia de éstas
con las italianas y espatlolas.-Como substituiremos
en nuestras bandas 105 instrumenlos particulares de
las alemanas, que nosotros no poseemos.
TefNl 9.0-Disertaci6n acerca de los instrumentos
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fraospositores y C1Ililes soa ~stos.-Ejemplos ele uní-
sonos entre los inltrumentos de que consta una grao
banda.
Tema lo.-Saxofones y sarruso!ones.- Explicación
detallada de estos dos grupos de instrumentos.-To-
nalidad y extensión de los mismos.
Tema I l.-Reducción de grande á mediana banda.-
Manera de substituir los instrumentos de aquélla que-
na formen parte de esta organización restringida.
Tema 12.-Substituir un cuarteto vocal, compuesto>
de voces mixtas por instrumentos de banda adecuados.
Tema 13.-Reducción de mediana á pequeí'la banda,
substituyendo los instrumentos que no integren esta
pequefla organización.
Tema 14.-0rganización de las bandas inglesas.-
Elementos que en éstas difieren de las nUe3tras é·
instrumentos con que deben ser substitufdos.
Tema I s.-Grupo del metal claro ó brillante.-Grupo-
del metal opaco.-lnstrumentos que los componen.-
De las trompas.-Opinión del opositor sobre la re-
lación de estos instrumentos con los 'dos grupos an-
teriores.
Tema 16.-Substituir un cuarteto de cuerda por ins-
trumentos adecuados.-Unfsol'los entre un cuarteto de
cuerda y los instrumentos de la banda.
Tema 17.-1deas generales acerca de la transcripción
de orquesta para banda.-Grupos de instrumentos que
en éstas equivalen y .substituyen á los de la orquesta.
Tema I S.-Transcribir para instrumentos de la ban-
da adecuados un cuarteto de voces masculinas.-lns-
tTUlnentos especiales empleados por Wagner en sus
obras y su relación con los de la banda.
Tema 19.-lnstrumentos de que se componen las
bandas italianas.-Indicación de los que se diferen-
cían de las nuestras y sus equivalentes en nuestr~
bandas.
Tema 2o.-De los instrumentos de percusi6n.-Enu-
meraci6n de los más importantes de sonido deter-
minado é indeterminado.
CUUTIOHAIUO 6. 0
Historia de l. mtlalc:.
.TelTUl r. o-Divisi6n de la historia de la m6ika eDl
grandes etapas Ó épocu.-Designación de htas y de
101 per~os de tiempo que, aproximadamente, se les
puede asIgnar.
T,m. 2. o-Arte antiguo.-Enumeraci6n de loe mo-
dos griegos y Iit6rgícos y de lal escalas de nuestro
listema musical equivalentel ~ aqu~lIa•.
Tema 3.0-Perlodo polif6nioo.-Paleltrina y los m6-
sioos italianos de IU época.-Escuelas romana Y ve·
neciana.
Tema 4.0-Perlodo polifónico.-Compositores neer-
landeses, espatioles, franceses, ingleses y. alemanes.
Tema 5. o-El Orat.orio.-Su fund~dor; composit.or~$
italianos que lo cultivaron y mencIón de lu prmcl-
pales <>bras qllC' se produjeron en este género.
Tema 6. o-El Oratorio fuera de italia y el Oratorio
modemo.-Menci6n de los principales compositores y
obras que h'in escrito. .
Tema 7. o-La Cantata.-Compositores que crearon
este género y lo han cultivado en Italia y en los
demás paIses hasta la época presente.
Tema S.o-La Opera.-Los cr~dores .de. este géne-
ro musical; época en que aparecIó y prmclpales obras
que se escribieron en este estilo.
Tema 9.0-Principales eomposi"ores italianos de Ope-
ra, desde la aparición de este género hasta la época
presente.
Tema lo.-Principales composi'ores franceses de ópe-
ras.-La Opera cómica.-La Gran Opera.-Los con-
temporáneos.
Tema I r.-La Opera en Alemanh.-La Escuela de
Hamburgo.-Menci6n de las principales obras de Gluck,
Mozart, Beetboben, Weber, Wagnn y Strauss. - El
Drama IIrieo. . .
Tema I 2.-Periodo c1~ico.-Concepto del clasICIS-
mo y mención de los principales compositores y obras
de este perfodo.
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. -1Tema '3.-Los RomántiC05.-SUS tendencias .y crea-
ciones.-Eaumeraci6n de los compositores más impor-
tantes y de las obras que han producido dentro de
esta 'COrriente estética.
Tema 14.-Compositores más notables de la actua-
lidad y sus principales obras.-:\' otkia de los trata-
distas más importantes.-Los lI:acíonalistas.
Tema 15.-Te6ricos y compositores españoles del
Renacimiento.-Significaci6n é importancía de Victo-
ria en la historia de la música española.
Tema '6.-Princípales vihuelistas, organistas y c1a-
vecinistas españoles y mención de sus obras.-Su sig-
nificaci6n é importancia en nuestra música.
Tema '7.-La Tonadílla.-Epoca de su áparki6n;
principales tonadilleros y obras más importantes de
este género.
Tema 18.-La Opera en España.-Principales com-
positores que h:m cultivado este género hasta hoy.-
Noticia de sus obras.
Tema 19.-La Zarzuela.-Creadores de este género
y enwneraci6n de los principales composÍ!ores y obras
que han producido hasta la época presente.
Tema 20.-La mÚ3ica popular.-Importancia de la
canci6n popular.-Juicio del opositor acerca de nues-
tros cantos populares y enumeración, por regiones,
de las colecciones publicadas.
Terminado el examen de los seis temas que le h'l-
Y30 cabido en suerte al opositor, el tribunal tendrá
presente la facultad que le concede el arto 23 del
reglamento y hará uso de ella, si lo considera pre-
ciso 6 conveniente, preguntándole alguna materia de
las que van expuestas en estos Cuestionarios ú otras
acerca de la dirección, interpretaci6n de las obras.
etcétera.
EJERCICIO ULTIMO
Los opositores, después de h:iberla ensayado y con-
certado escrupulosamente, dirigirán la composici6n que
..ealizaron ea el primer ejercicio de la segunda serie.
Madrid '7 de agosto de 19' 5.-Echagüe.
DEBTINOS
Excmo. Sr.: Aprobando la. propuesta de dc.!ltinOfl
q'Ue el Pronearío general castrenlle remitió á. e8te
Mini8tRrio <'n 10 del actual, el &y (q. D. g.) 8e
hu. servido disponer qU{l los capolla.ne.~ 1I·'gllncloq dd
Clero Castrenlle D..Tosé Pla.nas Vida.l, con deetino
en el regimiento Infanterfa do Alma.nsa. número lB,
y D. Bern.1rdino Torr~s Arauja, de nuevo ingreso,
en la· octaTa región, pasen á prilsta.r 8US servicios
al batallón Cazadore8 de Alba. d~ Tormea núm. B
y regimiento Infantería de Almansa. núm. lB, res-
pectivamente.
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
&D.os. Madrid 17 de agosto de 1915.
ECHAGÜE
Señoree &.pitanee goenerales de la CIl3.rta ':i octava
:regiones y Provica.rio genernI castrense.
Señor Illllerventor gimeral de Guerra.
INUTILES
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en
la segunda. región, en averiguadón del derecho que
pudiera tener para in¡rrcsar en ese cuerpo el guardia
civil, licenciado por inútil, Vicente García Ortiz; y
resultando que la inutilidad que padece no se en-
cuentra comprendida. en el cuadro que da. derecho
A diello i-ereso y sí en la. cIa.8e primGra, sección
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segunda. de la reo.! ()rd~n de 18 de septiembre de
1836, el Rey (q. D. g.). de aJ::uerdo con lo infor-
~w.o por el Con8ejo Supremo de Guerra ':i Ma-
rinn. en ¡j del actual, s~ ha 8ervirlo di8poncr que
didIO inrlividuo care~e de dl'rccho á inne8'> en In-
vá.lidos. causando blja en IlU cue:-po y' oo$lndo en
el percibe) de hab~re:'l qne viene di8frutando.
J)() real orden lo digo á V. E. para. su cono~imien·
to y dem!L8 efectos. Dios guard~ {l. V. E. muchos
años. :Madrid 17 de ag08tO d~ 1915.
ECHAGüE
Señor Com:mdantc general !lel Cuerpo y Cuarwl de
Inválidos.
Señorl's Presidente del Conllejo Suprem" de Guerra
v :Marina, Capit.án general d~ la 8~gunr1a región,
bire<'tfJr general d~ la Guardia Civil é Interven-
tor ~ncral de GUllrra.
INSTRUCCION
Excmo. Sr.: Vista la instancia. qne cur8ó V. E. á
este Ministeri" en 3 del mee actual, promovida. por
el cabo de ese euerpo Silve8tre Ch'1lllorro Ortiz, en
súplica de que se le di8pense del examen de las
astgnaturaB de Gramática, Gco~fía é Hi8toria de
D9pa.ña, para 8U ascenso ti. sargento, por tenerlas
aprobadas en el Instituto Gani!ral y Técnico de Gua-
dalajara, según se compru~ba por el c()rtificado que
acompaña, el &y (q. D. g.) ha tenido á. bien ac-
ceder ti. lo solicitado, con arreglo á. lo di8puesto en
la. real orden de 3 d<l junio del año último (D. O. nú-
mero 123).
De re.-'l.l orden lo digo ti. V. F. para su conocimien-
to y demiíB efcctoe. Dios gnardc ti. V. E. muchos
años. Madrid 17 de ago8to de 1915.
ECAAOÜE
Sefior Director general de la Guardia Civil.
INVALIDOS
Excmo. Sr.: En villta. del expediente instrufdo en
la Capit:tní:t gen('ral (le la tercera. región á. inllta.ncia
del ~olrl:vl0 dI' Infantcrh Luis Gonzá.lez Piquera.'l,
en jU8tificación del derecho que pll(H~rn kner p.1ra.
8U 'mgreso <'n ese Cuerpo, y resultando comprobado
que en 15 de llg08to de 1913 y en el combate S08-
tenido eontra los mor08 al tomar parte en la con-
ducción de un convoy, dp. Kudh·Federico ti. h Con·
desa. (C',cuta), 8ufrió' heridaa de cuya.'l re8ult.lu! ha
sido declararlo inútil, por padecer fra.ctura viClOlla-
mente consolidada de h mandíbula inferir¡r, el Rey
(q. D.g.), de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de GUilITa y Marina en 5 del ac-
t.ual, ha tenido á bi"n conceder el ingrp.80 que se
solicita, 'Una vez que 1'18 lesiones que p;c8cnta. e'ltán
inclufdas en la real orden de 22 de enero de 1880
(C. L. núm. 25), que amplía los artfcul03 11 y lq
del capítulo segundo del cuadro de 8 de mano de
1877 (C. L. núm. B3), y en hl virtud en el arto 2.0
del reglamento del Cuerpo y Cuartel de Inválirlos,
aprobado por rp.al decreto de 6 de febrero de 1906
(C. L. n(lm. 22). •
De real orden lo digo á V. E. para. 8U conocimien-
to y demás efectoe. Dios guardp. á V. E.. muchos
años. Madrid 17 de ~osto de 1915.
ECRAGüK
Señor Comandante genera.! del Cuerpo y Cuartel de
Inválidos.
Señore8 Capitán genernl de la tercera regi6n é In-
terventor ~nerol de Gnerra.
ECHAGü&
Excmo. Sr.: En viata del expediente instruido en
la CapitaJlía. general de la. primera región á instan·
cia del capitán de Infantería D. José Semprún Ha.-
mos, en justificación del derecho que pudi(r:l. tener
para. su iug!eso en es!! Cuerpo, ). l'I·sult:'ndo compro-
bado quc ell 30 de scptiembre de 190J l'I.su~tó heril!o
en el vif'ntr<', en d comba t·.. sostenido con el ene·
migo en 'JI zoco lid Jcmis de lleni-bu-Ifrur, y que
como consecuencia de 1:18 h~3iones que sufrió, ha.
sido dcclarado inútil pilm el s.,r\·i'·io, el Re)' (que
Dios ~U:l.Tde), de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marin·l, en 5 del ac·
tual, ha tenido á. bien conceder el ingreso que se
solicita, una. vez que 1:18 lesiones que presenta cs-
tán incluída8 en el arto 17 del capítulo 11 del cua-
dro de 8 de marzo de 1811 (C. L. núm. 88) y en
tal virtud en el arto 2.0 del regl.amento del Cuerpo
y Cuartel de Inválidos, aprobado por real decreto
de 6 de febrero de 1006 (C. L. núm. 22).
De real orden lo digo á V. E.~ su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. :Madrid 17 de ag08to de 1915.
E'ClUOfi&
Sefior Comandante general del Cnerpo y 9uart.e1 de
Inválidos.
SeiioreB Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Ca.pitán general de la primera. regi6n
é Interventor general de Guerra.. •
--
:JlATlUllONIOS
Excmo. Sr.: AocedieDdo " lo solicitado por el
coronel de InriJidos D. Luis Figuerola. Ferreti,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por ese Couejo Supremo en 31 del mea pr6ximo
jll1aado, se ha. serriáo conoo<lerle licencia. para. con-
tmcr matrimonio con D.- Mugarit& Maria J06efa.
d'Audiffret y Redón.
De real orden lo digo á V. F). pa.ra. BU conocimien-
tO y fincs consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 17 de agosto de 1915.
RAMÓN ECHAOli&
Señor Presidente del Conaejo Supremo de Guerro.
y Marina.
SellOr Comandante general del Ouerpo y Cua.rtel de
Inválidos.
Excmo. Sr.: Accediendo {¡, lo solicitado por el
músico mayor de ~r~ra. D. Pedro Poblador Inés,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por ese Conscjo Supremo en 31 del mes próximo
pasado, se ha servido concedrrle licencia. para con·
t~r matrimonio con D.- Elpidil\ Garcia Barrio.
De roo.l orden lo digo á. V. E. p&ra. su conocimien-
to y fines consiguien~. Dios guarde á. V. E. muchos
a.ños. Madrid 17 de agosto de 1915. .
RAMÓN ECHACÜa:
Señor Presidente ael Consejo Supremo de Guerro.
y Marina..
Sel(or capitán general de ~a sexta región.
MUSrcos .MAYORES
·Excmo. Sr.: Vista la. in8tancia. que V. E. remi-
tió á este Ministerio con su escrito de ! del ac-
tnal, promovida por D. Luis Romo Dornño. músico
mayor 4tue fué del Ejército y licenciado a.bsoluto
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" petición propia, en Bolicitad de que se le con-
ceda. la· vuerta al llervicio act.ivo, con el empleo que
antes diafrutó, el Rey (q. D. g.) se ha. servido des-
estimar la petición del intereaado, por carecer de de-
recho á. lo que solicita.
Do real orden lo digo á. V. E. para. su conocimien-
to y demá8 efectoe. Dios guarde á. V. K. mnchoe
añoe. Madrid 17 de agosto de 1915.
f:ieñor Capitá.n general de la primera regi6n.
PENSIONES DE CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida. por el
guardia civil de la Comandancia de Canarias, lIa.-
nuel Ruibal Piiieiro, en súplica de que 8e le con-
oeda. la. pensión de cinco pesetas mensuales por acu-
mulación de tres cruoea del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo, que posee, y comprobado que el recu-
rrente se halla. enpoeetlión de Las mencionadas con-
decoraciones, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
acceder á la petici6n del iníereaado, por bal1a.rBe
comprendido en el arto 49 del reglamento de ~ Orden,
aprobado por real orden da 30 de diciembre de 1889
(C. L. núm. 660).
De real orden 10 digo á. V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Di08 guarde á V... muchos.
añ08. Madrid 17 de agoeto de 1916.
EClUotl&.
Seofir Director general de la. Guazdia, Civil.
Sefi"orea <hpitán general de 0an.ariaB 6 lIlterTentor
general de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Ex('mo. Sr.: Aprooondo )0 'p'ropueeto porV. E., el
Rey (q. D. g.) se ha. BerV1do conoeder el sueldo
de comand..mtc y ontigüedad en el disfrute del mis-
mo de 8 del mcs actual, al &lUilia.r primero elel Cuer-
po de Oficinála de Marina, pertcnecicnoo " ese euer-
po, D. J..eocndio Córcolcs Sá.n.chf'z, por eetar com-
prendido en el art. 4.0 <Je la. ley de 12 ele mnrzo
de 1009 (C. TJ. núm. 60) y pármto 2.~ cid a.rt,. 22
del 1'001 decreto de 6 de t.'brero de 1906 (C. J,. nú-
mero 22).
De roo.l orden lo digo á V. F. pam su conocimi<,n-
to y demá.a efectos. Dios guarde i V. E. muchos
aftoso Madrid 17 de agosto de 1915.
ECHAGÜ&
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de
Inválidos.
Señor Intc~ntor ~neral do Guerra..
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E .. el
Rey (q. D. g.) se ha. 8ervido conceder el sueldo
de comandante al segundo teniente de Volnntarios,
perteneciente á ese cuerpo, D. Agustín Qudpo 1.6-
pez, por estar comprendido cn el arto 3.D de la ley
de 12 de marzo. de 1909 (O. L. núm. 60).
De real orden )0 digo á V. F. para su conocimien-
to y dem~8 efectos. Dios guarde á. V. E. muchOll
años. Madrid 17 de agosto de 1915.
ECRAGüE
Señor Comandante gene-ral del Ooerpo y C..,.tel de.
Inrilid08.








~..._ ...-ClONES Idiaponer 9- loe pimeroe jef. de loe~ 1
.... Id11:1'" 3 ,SeccIaaeI .. ea MI : '." ~ro:aD1=~II~=~~:.:e:~t.eIj:".. ... 0.,...... CIIIdnIII , los sazgeotoe que upiren al uoenao " oficialea de
la. eecaIa de reeena retribuida, por rennir laII condi-
ciones determinadu en la. ley de 1.0 de jumo de
; 1908 (O. L. núm. 97).
: Dios llWU"de " V... muchos años. Madrid 18 de
1, agosto ae 1915., I:l Jef. d. la 8eedÓ1l,I .
e.y*"" lÑ ~...,.
CirculM. Para dar cumplimiento á. lo pre.enido en
\as rea1ee 6rdene8 de 1.0 ae junio último (D. O. nú-
mero 118) '1 1.0 de julio da 1914 (D. O. núm. 144),
",1 Excmo. Sr. MiDÍ8tro de la Guerra 8e ha 8enido
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